





















































































































































































































































外  生之外又一生也，或谓之小生。外旦、小外，后人益之。 
  



































诨  于唱白之际，出一可笑之语以诱坐客，如水之浑浑也。切忌乡音。 
  
















员外  宋富翁皆买郎外散官，如朝散、朝议、将仕之类。 
  
谢娘  本谓文女，如谢道蕴是也。今以指妓。 
  
勤儿  言其勤于悦色，不惮烦也。亦曰“刷子”，言其乱也。 
  
行首  妓之贵称。居班行之首也。 
  
小玉  霍小玉，妓女也。今以指女妓。 
  
薄暮  母也。“薄”音“博”，磨上声。[1]薄民绵母，以切脚言。 
[1]疑原作：“母”，“磨”上声。 
  
九百  风魔也。宋人云：“九百尚在，六十犹痴”。 
  
相公  唐、宋谓执政曰“相公”。最古。今人改曰“大人”，已俗矣。 
  
下官  六朝以来，仕者见上，皆称“下官”，或曰“小官”。最古。 
  
奴家  妇人自称。今闽人犹然。 
  









包弹  包拯为中丞，善弹劾，故世谓物有可议者曰“包弹”。 
  
虚脾  虚情也。五脏为脾最虚。 
  
挜襬  把持也。今人云“挜襬不下”，即此二字。 
  
动使  什物器皿也。见《东京梦华录》。 
嗹嗻  能而大也。或作“ ”“ ”，皆俗字。 
  
儍角  上温假切，下急了切。痴人也，吴谓“呆子”。 
  
评跋  以言论人曰“评”，以文论人曰“跋”。 
  
波查  犹言口舌。北音凡语毕必以“波查”助词，故云。 
  
入跋  入门也。倡家谓门曰“跋限”。 
  




忐忑  上卯□切[1]，下呑勒切。心不定貌。俗字也。 
[1]据“忐”字字音，当作“吞卵切”。 
  
遮莫  尽教也。亦曰“折莫”。杜诗：“遮莫邻鸡下五更。” 
  
行径  门墙也。犹言家风也。 
  









魐魀  难进难退也。一作“间架。” 
  
端相  细看也。唐人曰：“端相良久。”作“端详”者，非。 
  
若为  怎么也。李太白：“桃李今若为。” 
  
打脊  古人打背，故詈人曰“打脊”。唐之遗言也。 
  
恁的 犹言“如此”也。吴人曰“更个”。 
  
交加 纷乱也。唐人云：“交交加加，谁能得会？” 
  
饆饠 唐人以面为汤饼之名，今谓整治酒肴。 
  
胡柴 乱说也。今人云：“被我柴倒”，即此字。 
  
毕竟 到底也。唐人云：“毕竟不成眠，鸦啼金井寒。” 
  
争得 怎得也。唐无“怎”字，借“争”为“怎”。 
  
支吾 一作“枝梧”，犹言遮栏也。或云：“鼯鼠五枝。技之浅也。” 
  
恁 “你每”二字，合呼为“恁”。 
  
掌事 今之主管。 
  
顶老 伎之诨名。 
  
俌俏 美俊也。 
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辣浪 风流爽快也。 
  
入马 进步也。倡家语。 
  
僝僽 忧怀也。 
  
世不 誓不也。 
  
咱 “咱们”二字，合呼为“咱”。 
  
解库 今之典铺。 
  
庞儿 貌也。 
  
乔才 狙诈也，狡狯也。 
  
奚落 遗弃也。当作遗。[1] 
[1]此处似脱一“落”字。原本何焯眉注：此恐非遗弃解。 
  
唧溜 精细也。[1] 
[1]原本何焯眉注：是便利之意。孟郊有“不唧溜钝汉”之语。 
  
技掚 本事也。 
  
筹儿 根株也。 
  
宋元旧篇： 
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
《赵贞女蔡二郎》（即旧伯喈弃亲背妇，为暴雷震死。里俗妄作也。实为
戏文之首。） 
  
《王魁负桂英》（王魁名俊民，以状元及第。亦里俗妄作也。周密《齐东
野语》辨之甚详。） 
  
《陈巡检梅岭失妻》 
  
《鬼元宵》 
  
《王祥卧冰》 
  
《王十朋荆钗记》 
  
《杀狗劝夫》 
  
《朱买臣休妻记》 
  
《莺莺西厢记》 
  
《司马相如题桥记》 
  
《陈光蕋江流和尚》 
  
《孟姜女送寒衣》 
  
《裴少俊墙头马上》 
  
《柳耆卿花柳翫江楼》 
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
《刘锡沉香太子》 
  
《贺怜怜烟花怨》 
  
《史弘肇故乡宴》 
  
《苏小卿月下贩茶船》 
  
《陈叔万三负心》 
  
《京娘怨燕子传书》 
  
《欢喜冤家》 
  
《乐昌公主破镜重圆》 
  
《吕洞宾三醉岳阳楼》 
  
《周处风云记》 
  
《王月英月下留鞋》 
  
《刘知远白兔记》 
  
《赵氏孤儿》 
  
《苏秦衣锦还乡》 
  
《赵普进梅谏》 
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
《董秀才花月东墙记》 
  
《宋子京鹧鸪天》 
  
《诈妮子莺燕争春》 
  
《蒋世隆拜月亭》 
  
《崔君瑞江天暮雪》 
  
《王公绰》 
  
《柳文直正旦贺升平》 
  
《秋夜銮城驿》 
  
《秦桧东窗事犯》 
  
《王孝子寻母》 
  
《冯京三元记》 
  
《朱文太平钱》 
  
《薛云卿鬼做媒》 
  
《吕洞宾黄粱梦》 
  
《贾似道木棉庵记》 
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
《何推官错勘尸》 
  
《刘毅洞庭龙女》 
  
《吕蒙正破窑记》 
  
《苏武牧羊记》 
  
《孟月梅锦香亭》 
  
《张孜鸳鸯灯》 
  
《林招得三负心》 
  
《唐伯亨八不知音》 
  
《百花亭》 
  
《冤家债主》 
  
《刘文龙菱花镜》 
  
《刘盼盼》 
  
《生死夫妻》 
  
《宝妆亭》 
  
《教子寻亲》 
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
《刘孝女金钗记》 
  
《借烛寻珠》 
  
《多月亭》 
  
《闵子骞单衣记》（高则诚作） 
  
《蔡伯喈琵琶记》 
  
《王俊民休书记》 
  
本朝： 
  
《崔莺莺西厢记》（李景云编） 
  
《王十朋荆钗记》（李景云编）[1] 
[1]原本何焯眉注：今人不知《荆钗》亦两本。 
  
《天赐温凉[角戋]》（教坊本） 
  
《贾云华还魂记》（溧阳人作） 
  
《兰蕙联芳楼记》（教坊本） 
  
《琼奴传》（教坊本） 
  
《陈可中剔目记》 
  
《玉箫两世姻缘》 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  
《岳飞东窗事犯》（用礼重编） 
  
《商辂三元记》 
  
《冯京三元记》（多市井语） 
  
《邹知县湘湖记》（多实事） 
  
《冯国珍衣锦还乡》 
  
《高汉卿罗囊记》 
  
《裴度还带记》 
  
《韩信筑坛拜将》[1] 
[1]原本何焯眉注：遵王云：“《追贤》一出，乃元曲。” 
  
《张良圯桥进履》 
  
《八不知犀合记》 
  
《桂英诬王魁》 
  
《姜诗得鲤》 
  
《张许双忠记》 
  
《孟宗泣竹》 
  
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
《绣鞋记》 
  
《芙蓉屏记》 
  
《花园记》 
  
《银瓶记》 
  
《邓攸弃子抱侄》 
  
《金钱记》 
  
《罗带记》 
  
《高文举》 
  
《罗帕记》 
  
《五伦全备》（邱文庄作） 
  
《鸳鸯记》[1] 
[1]自此以下十五种，据《今乐考证》云是何焯（义门）补录。 
  
《香囊记》（邵文明作） 
  
《龙泉记》 
  
《三益记》 
  
《洪皓使虏记》 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
  
《李白宫锦袍记》 
  
《娇红记》 
  
《破镜重圆》 
  
《文林四景》 
  
《丽情四景》 
  
《忠孝节义》（方谕生作） 
  
《百行传》 
  
《玉玦记》（郑若庸作，故事太多） 
  
《王阳明平逆记》 
  
《中山狼白猿》 
  
《唐僧西游记》 
  
  
 
